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Актуальность. Вопросы изучения состава тела интересовали людей 
так или иначе на всём протяжении человеческой истории. Как свидетель-
ствуют археологические находки фигурок каменного века, предпосылки 
для развития научного подхода к изучению состава тела создаются уже в 
эти далёкие времена. Исследования состава массы тела человека приобре-
тают в последние годы всё возрастающее значение [3].  
Результаты некоторых работ [1, 2] свидетельствуют, что состав тела 
имеет существенную взаимосвязь с показателями физической работоспо-
собности человека, с его адаптацией к условиям внешней среды, а также с 
профессиональной и спортивной деятельностью. В клинической, оздоро-
вительной и спортивной медицине важное значение имеют задачи монито-
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ринга состава тела. Сфера применения и возможности методов определе-
ния состава тела постоянно расширяются. 
Различные соотношения показателей состава тела непосредственно 
связаны с состоянием физической работоспособности спортсменов [4, 5], 
тесно коррелируют с биохимическими и функциональными показателями 
организма, широко используемыми в спорте. 
Цель научной работы – исследовать компоненты состава массы те-
ла высококвалифицированных гребцов на байдарках и взаимосвязь данных 
измерений с результатами выступлений. 
Методы, организация исследований. Были обследованы высоко-
квалифицированные мужчины-гребцы на байдарках, выступающих на раз-
личных дистанциях (200, 500, 1000 метров). Всего было обследовано 44 
спортсмена. 
Для определения жировой, мышечной и костной масс были исполь-
зованы формулы Я. Матейки [5] и Э.Г. Мартиросова [4]. Связь между по-
казателями состава тела и спортивным результатом устанавливали, опре-
делив при статистической обработке коэффициент корреляции (r).  
Результаты исследования. В таблице 1 представлены статистиче-
ские результаты состава массы тела гребцов на байдарках, специализиру-
ющихся на соревновательной дистанции 200 метров. 
Таблица 1  
Показатели состава массы тела высококвалифицированных  
гребцов на байдарках и их взаимосвязь  
со спортивным результатом (К–1, 200 м) 
 
Показатели 
 
Квалификация спортсменов 
ЗМС, МСМК 
n= 18 
МС, КМС 
n = 26 
Статистические результаты 
 
 V% r 
 
 V% r 
Жировая масса, % 7,70 2,61 4,72 0,783 9,69 2,57 4,94 -0,835 
Мышечная масса, 
% 
54,92* 2,73 3,42 0,342 50,18* 2,26 7,31 -0,506 
Костная масса, % 15,38 2,19 4,73 0,639 14,62 3,47 6,25 -0,738 
Гребля 200 м с 38,83* 2,35 5,61 - 42,84* 3,48 3,57 - 
Примечание: t – критерий Стьюдента, * – р<0,05;  коэффициенты корреляции достовер-
ны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости. 
 
При анализе полученных данных выявлено, что группа МСМК и 
ЗМС имеют лучшие результаты, чем группа МС и КМС, как по времени 
прохождения 200-метровой дистанции, так и по показателям состава массы 
тела. Различия при прохождении соревновательной дистанции 200 метров 
составили в среднем 3,91 с.  
При этом коэффициенты корреляции показателей массы тела греб-
цов имеют прочную связь с результатом прохождения 200-метровой ди-
X X
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станции. А связь показателей мышечной массы со временем прохождения 
200-метровой дистанции статистически достоверна, где коэффициент кор-
реляции составил 3,42, при r < 0,390 для 5 % уровня значимости.  
В таблице 2 представлены результаты гребцов-байдарочников, спе-
циализирующихся на спринтерских в гребле дистанции 500 метров. 
Поскольку нас интересовал лишь результат прохождения обеими 
группами соревновательной 500-метровой дистанции и его взаимосвязь с 
составом массы тела, мы не будем повторять анализ показателей состава 
массы тела, так как он остался без изменения. 
Таблица 2  
Показатели состава массы тела высококвалифицированных  
гребцов на байдарках и их взаимосвязь  
со спортивным результатом (К–1, 500 м) 
 
Показатели 
 
Квалификация спортсменов 
ЗМС, МСМК 
n = 18 
МС, КМС 
n = 26 
Статистические результаты 
 
 V% r 
 
 V% r 
Жировая масса, % 6,70 2,61 4,72 0,479 10,85 2,57 4,94 -0,539 
Мышечная масса, 
% 
53,85* 2,73 3,42 0,328 50,33* 2,26 7,31 -0,584 
Костная масса, % 14,38 2,19 4,73 0,725 14,12 3,47 6,25 -0,673 
Гребля 500 м, мин/с 1:47,29 3,46 3,59 - 1:52,45 3,24 5,63 - 
Примечание: t – критерий Стьюдента, * – р < 0,05; коэффициенты корреляции досто-
верны при r < 0,390 для 5 % уровня значимости. 
 
Из таблицы мы видим, что мужчины гребцы на байдарках группы 
ЗМС и МСМК опережают группу МС и КМС в среднем 4,16 с. 
В таблице 3 представлены статистические результаты показателей со-
става массы тела мужчин-гребцов на байдарках одиночках, специализиру-
ющихся на соревновательной дистанции 1000 метров. 
Анализ результатов показал, что обследуемые группы имеют некото-
рые различия как по времени прохождения 1000-метровой соревнователь-
ной дистанции, так и по составу массы тела. Различия между результатами 
по показателям жировой, мышечной и костной массы у гребцов обеих 
групп составляют в среднем соответственно: 2,22 %, 2,24 %, 0,74 % и 
4,01 с. Данные различия между показателями состава массы тела статисти-
чески не достоверны (р > 0,05). 
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Таблица 3 
Показатели состава массы тела высококвалифицированных  
гребцов на байдарках и их взаимосвязь  
со спортивным результатом (К–1, 1000 м) 
 
Показатели 
 
Квалификация спортсменов 
ЗМС, МСМК 
n = 18 
МС, КМС 
n =2 6 
Статистические результаты 
 
 V% r 
 
 V% r 
Жировая масса, % 8,63 2,05 6,13 0,352 7,85 2,57 4,94 -0,469 
Мышечная масса, % 53,63 2,14 5,31 0,482 51,39 1,93 6,02 0,624 
Костная масса, % 13,38 2,46 5,62 0,628 12,64 3,52 5,43 -0,462 
Гребля 1000 м, мин/с 3:31,82 3,65 5,67 - 3:35,83 4,38 3,58 - 
Примечание: коэффициенты корреляции достоверны при r < 0,390 для 5 % уров-
ня значимости по t – критерию Стьюдента. 
 
Корреляционная связь показателей массы тела со спортивным ре-
зультатом достаточно тесная. Однако, коэффициенты корреляции досто-
верны лишь между спортивным результатом и показателем жировой массы 
в группе МСМК и ЗМС, где r = 0,352, при r < 0,390 для 5 % уровня значи-
мости по t-критерию Стьюдента. 
Выводы. Отмечается, что группа МСМК и ЗМС на дистанции 200 м, 
по всем компонентам состава массы тела превосходят группу МС и КМС. 
Выявлен статистически достоверный коэффициент корреляции. 
Выявлено, что на дистанции 500 м лучшими показателями облада-
ют спортсмены группы МСМК и ЗМС. Коэффициенты корреляции досто-
верны между спортивным результатом и показателем костной массы 
в этой же группе. 
На дистанции 1000 м наилучшими значениями обладают спортсмены 
группы МСМК и ЗМС, но значения статистически не достоверны. Коэф-
фициент корреляции достоверен лишь между спортивным результатом и 
показателем жировой массы. 
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